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El trabajo describe, caracteriza y organiza, según diversos criterios de 
análisis, el escenario que presenta en la actualidad la edición de revistas 
científicas que publican las unidades académicas de la Universidad Nacio-
nal de La Plata.
El artículo detalla las publicaciones que a la fecha se encuentran en circu-
lación o en línea, las casas de estudio que las producen, las características 
de los espacios en los cuales se realiza la edición de estos materiales –es-
pecialmente, en los casos en los que existen ámbitos editoriales específi-
cos– y la manera en la que se conforman los equipos de producción.
El texto ofrece, además, un análisis sobre el tipo de soporte que utilizan 
(impreso o electrónico), sus principales características técnicas, su pe-
riodicidad y el modo en el que se organiza la estructura interna de cada 
publicación.
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